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ORIGEN DE LES PROCESSONS DEL 
CORPUS CHRISTI. Els Entremesos 
Jordi Vall8s i Cuevas 
Les figures populars que configuren la imat- 
geria de les nostres festes tenen un simbolisme 
que va molt més enlla de la simple utilització 
festiva d'un 'personatge".Jordi Valles ens fa 
una aproximació a la significació ritual que 
tingueren aquestes imatges en la litúrgia cris- 
tiana i ens mostra també com paulatinament els 
entremesos s'anaren desviant de la seva pri- 
mera raó de ser. 
M é s  d'una vegada. bo i partici- 
pant en algunesde les nostresfestes, 
ens haurern preguntat quin ha estat 
I'origen del protagonisme dels dracs, 
les aligues, els gegants, els 
diables ... D'on ha sorgit aquesta ri- 
quesa folklbrica ?LLegint I'obra de 
Campmany (1946, p.364), pensem 
que 'Tenen un origen antic", i que han 
experimentat importants transforma- 
cions en ser adaptades perla liturgia 
cristiana.Un cas exemplar n'és la 
festa del Corpus Christi.Per Amades 
(1983, p.15), I'origen de les seves 
processons 6s anterior a la cel- 
ebració eucaristica.Un antecedent el 
trobem en les 'Qransfestes isolemni- 
tats reials i corfesanes (...) espe- 
cialment durant els apats i festins pa- 
latins. entre plat iplat, per tal d'entre- 
tenir el comensal, i d'ací el qualifica- 
tiu d'entrem6s':Les inicials referen- 
cies d'aquest genere al Principat 
daten de I'any 1150, quan en les 
festes de celebracio de casament del 
comte Ramon Berenguer IV i Per- 
onella es representa un combat entre 
el diable i els angels comandats per 
I'arcangel Sant Gabriel. 
Aixb, no obstant, el rnateix autor 
(1983 b, p.11) esmentatambéun altre 
preceden! relacionat amb la litúrgia 
cristiana : 'Enunevangeliaridelsegle 
XI procedent del monesfir de Bilsen. 
a l  Limburg, hifigura, apart d'altres re- 
presentacions, un 'brdo profetarum'; 
és a dir, una processó de persones 
que, disfressades, representen els 
Drac d e  Santa Margarida d e  Montbui 
(Foto: Marc Torras) 
profetes de la Biblia. Els mes impor- 
tants eren elpersonatge que figurava 
Balaam, que anava damunt una 
somera (...) i el re; Nabuconodosor 
que intentava matar a l  re; David': 
Tant en un cas com en I'altre s'en- 
treveuen clarament temes biblics. 
20 
A I'esquerra, Aiiga de la ciutat de Girona. 
(Foto: Marc Tonas). Abalx, detall dels 
Nans Nous de Berga (Foto: Lulgl) 
Hem de creure, pero, que paralle- 
lament es donarien també celebra- 
cionsmenysrelacionadesambtema- 
tica biblica.No fa gaire, Azcárate 
(1989) comentava que al Pais Basc, 
ja entrat el segle XX, encara es prac- 
ticaven ritus ancestrals.Un exemple 
n'és prou clarificador: la participació 
en el seguici fúnebre d'un moltó ...p er 
davant del capella. 
Deixant de banda les peculiaritats 
del poble basc pel que fa a la conser- 
vació d'aquests costums, no ens ha 
d'estranyar que fets similars es do- 
nessin a casa nostra, i més encara a 
I'epoca medieval. si tenim en compte 
que el cristianisme era incipient en les 
zones nirals del pais.Un cas que va 
perdurar fins a principis del segle és 
el dels roures remeiers (Virella, 
1988). 
Aixi doncs, pensem que s'ha de 
buscar I'origen dels entremesos en 
manifestacions anteriors a I'implan- 
tació del cristianisme, que posteri- 
orment van ser recollides i adaptades 
per I'Església.Cal desenvolupar més 
les investigacions en aquest 
sentit.Possiblement ens permetrh 
entendre la posterior evolució d'a- 
quests entremesos i la conse~ació, 
en darrer terme, de figures ja util- 
itzades enfestes anteriors a I'establi- 
ment del Corpus Chnsti. 
EL CORPUS CHRISTI A 
CATALUNYA 
Amb I'impuls de Santa Juliana de 
Lieja (1 193-1255), el Papa Urba IVva 
establir la festadel Cos de Crist (Cor- 
pus Christi).La raóprincipalseriaI'as- 
pecte amenacador que estaven ad- 
quirint els ritus dedicats a antigues 
divinitats d'aparenca zoologica (FA- 
bregas, 1984 , p.140). Aixo no obs- 
tant, no serafins al 131 6quan la festa 
s'universalitza merces a Joan XXII. 
Als PaisosCatalans lafesta arrela 
ben avia1.A Vic es celebra a parlir del 
1318. a Girona des del 1320, i poc 
després a Tortosa, LLeida, Valencia i 
Perpinya.A Barcelona I'any 1320 el 
Consell de Cent ordenava el tanca- 
ment d'obradors, botigues i mercats, 
i prohibia el trafec comercial (GEC., 
629).Més endavant es prohibiria -a 
causa dels problemes que originava- 
la circulació de jueus fora del Call". 
fins després del toc de desperta': 
(Amades. 1983. p.7) 
En un primer moment la processó 
tindria un caracter didactic (Amades, 
1983 b,p.l3).Es tractaria de mostrar 
al poble -de forma grafica- els perso- 
natges biblics, tal i com en el seu 
moment ho havien fet les pintures de 
les esglésies romaniques. 
Ladatamés antiga quetenimamb 
la presencia d'entremesos a la pro- 
cessódelCorpusChristiensladonen 
els comptes municipalsde laciutat de 
Barcelonade 1391 .Hitrobemesmen- 
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Acluació del Drac de Vilafranca del 
Penedes (Folo: Marc Torras) 
drac i els diables. manifestacions 
ambdues que han arribat fins els 
nostres dies. 
La vibria és I'altrafigura d'aspecte 
infernal.El nom prové del substantiu 
llati viper que en una Iogica evolució 
del mot ens donaria vibre.De tota 
manera, el nom més popular es 
vibria.El seu origen el trobem en I'en- 
tremes on es mostrava la morl del 
monstre per parl de Sant Jordi i I'alli- 
berament de la princesa. 
Tot i que ja a partir del segle XV 
I'aliga representa a la ciutat, hem de 
pensar que el seu significat original a 
la processó no era aquest.Com diu 
Amades (1983 p.166), originhria- 
ment simbolitzaria la justicia. Única- 
ment les trobem a les ciutats. repre- 
sentant-les en actes festius. 
L'origen del bou a les processons 
ha estat un tema forqa debatut.Tal i 
com comentavem abans, se'l re- 
lacionava amb sant LLuc, tot i que 
sembla més provable que formés 
partd'un entremesenelque es repre- 
sentava el Naixement.A les darreries 
del segle XVIII, separat de la resta de 
la escenificació. era utilitzat per em- 
paitar la mainada i per obrir pas a la 
processó.La primera noticia que en 
fa referencia data de I'any 1464, per 
I'entrada del Duc de Calabria a Bar- 
celona. 
Una de les figures que més popu- 
laritat ha aconseguit és la mulassa. 
que també es coneix amb el nom de 
guita.Originariament formaria pan de 
I'entremes del Naixement. a I'igual 
que el bou.La primera noticia que en 
tenim data de I'any 1444, a les festes 
celebrades a Olot perla Mare de Déu 
del Tura (Amades,1983. b. p.190). 
La figura del lleó també ha estat 
objecte de diferents teories sobre el 
seu origen.Creiem que 8s desestima 
ble la que el relaciona amb sant 
Marc, donat que tenirn noticies que 
I'any 1424 sorlia awrnpanyada amb 
santa Maria Egipciaca i Zozimes 
(Amades. 1983, b. p.198). 
Aquestes figures -excepte el lle6- 
són les que han arribat fins als nos- 
tres dies i encara avui surten a les 
principals festes.En tot cas assen- 
yalar també I'existencia d'una altra 
figura animal que avui trobem limit- 
ada a la ciutat deTortosa.Ens referim 
a la cuca fera.El seu aspecte és molt 
similar a la Tarasque de Tarascó. 
Fora dels entremesos animals 
tenim altres figures pertanyents a 
entremesos que han arribat fins avui 
dia.Veiem el cas dels gegants, caps- 
grossos i cavallets.La primera noticia 
que tenim dels gegants data de I'any 
1380. quan en la processódel Corpus 
a laciutat de Barcelonavanparticipar 
'70 re; DavidablogegantisaniCristo- 
folab lo infant Jesúsalcoll"(Amades, 
1983, p.45).Pensem que I'antece- 
dent directe dels gegants tal i com 
avui els coneixem serien els xan- 
quers vestits amb les robes apropia- 
des, dels quals en tenirn noticies a 
Vilafranca del Penedes (Masachs. 
1985). 
Sembla cerque la introducció dels 
nans o caps-grossos dins les proces- 
sons de Catalunya 8s moderna.La 
primera noticiaque entenim ésde les 
darreries del segle XVI, quan els ju- 
rats de la ciutat de Valencia van 
encarregar la confeccio de caps- 
grossos.0riginalment forma 
ven tres parelles. que represen- 
tarien les tres races humanes des- 
cendents de les tribus de Sem, Cam 
i Jafet (Amades, 1983, p.85). 
Per finalitzar, veiem els cavallets, 
també anomenats cavalls cotoners o 
cotonines per ser el gremi dels coto- 
ners els que administraven 
I'entrem&s.Avui encara podem veure 
la representació original a la Patum 
de Berga, la batalla de turcs i caval- 
lers cristians.Podem situar cap al 
segle XVI com la data d'aparició d'a- 
quest entremes. moment en que I'im- 
peri turc dirigia constants cops de 
forca contra les costes cristianes. 
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